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SKOÇYA’mn Glasgow şehrinde 
kuvaförlük eden 21 yaşındaki Sa­
mantha Moore, son günlerde dayanılmaz 
sıcak dalgasına karşı, serin kalabilmek 
için cazip bir yol bulmuştur. Isı derece­
sinin 40 dereceye yaklaştığı sıralarda, 
Samantha, kuvaför salonunda çalışma­
nın, çok sıcak yüzünden hemen hemen 
imkânsız olduğunun farkına varmıştır. 
Bunun üzerine, genç kız, deniz kenarın­
da giymek için yeni aldığı bikinisini giy­
miş ve salonda o kıyafetle çalışmaya baş­
lamıştır.
Bir taraftan havanın sıcaklığı, öte taraftan 
da saçları kurutmak için kullanılan makinele­
rin verdiği hararete karşı güzel Samantha bu 
buluşu ile şimdilik serinleme yolunu bulmuştur. 
Samantha’nın bikinili şahane güzelliği, saçları­
nı yaptırmaya gelen müşterileri hayran bırak­
maktadır. (Foto: HÜRRİYET S. L)
Konyalı Mevlevi dervişler, Parislilerin
kalbini fethetti
Sema ayini seyretmek İçin muazzam bir 
kalabalık saatlerce kuyrukta bekledi
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ÜÇ Fransız televizyonunun programlarında yer verdikleri dervişler 
l aris Şehir Tiyatrolarındaki temsilleri sırasında. (Üstte) ve onları 
büyük bir dikkat ve hayranlıkla seyreden Parisliler, (Altta)
Gökşin Sipahioğlı 
bildiriyor
PARİS —  “Derviş 
olmak için 1001 ge­
ce dua etmek, dön­
mek ve kutsal mü­
zikle dolmak gere­
kir diyen Fransız 
basını, Parislileri bir 
kaç gündür büyüle­
yen Mevlevilerin ya­
zı ve resimleri ile 
dolu... Gösterilerin 
yapıldığı Paris Şehir 
Tiyatrosu salonu da 
hıncahınç her ak­
şam. Parisliler der­
vişleri görmek için 
saatlerce kuyrukta 
bekliyorlar. Biletler 
de karaborsada...
Temsilden önce ko­
nuştuğumuz Semafen 
Dede Parisli seyircilere 
hayran. “Böyle seyirci 
bizim Türkiye’de, hattâ 
geldiğimiz Konya’da fai­
le yok,, dedi. “ Seyircile­
rin hiç ses çıkarmadan, 
nefesleri kesilmişçesine 
“ Oyunu,, sonuna kadar 
izlemelerini ve ellerin­
deki programa uyarak 
alkışlamalarım takdirle 
karşıladık.”
Gerçekten de Mevlevi 
dervişlerini Paris Şehir Ti­
yatrosunun bir Mevlânâ 
tasviri asılmış kocaman 
sahnesinde ve yeşil büyük 
bir pano önünde dönerken 
seyretmek insanı büyülü- ------------------
yor. Ney ve kudüm sesle-
DÖNÜŞLERİYLE BUYULUYORLAR: Fransız basınının sütunlar dolusu yazılar ayırdığı Kon yalı dervişler Şehir Tiyatrosunun bir mevlâna tasvi- 
asılmış kocaman sahnesinde ve yeşil büyük bir pano önünde dönerken seyretmek insanı büyülüyoı
rine alışık olmayan Parisli­
lerin gözleri sahnede ahenk­
le dönen dervişlere takılı­
yor, somuna kadar yerlerin­
den kıpırdamıyorlar.
FRANSIZ BASINI 
NE DEDİ?
Paris basınıma gösterdi­
ği ilgi bütün tahminleri aş­
tı. Haftalık EXPRESS der­
gisi “Mistiklerin gücünü 
hayranlıkla seyrettik,, . de­
dikten sonra, dervişlerin 
nasıl yetiştiklerini, nasıl 
döndüklerini anlatıyor. AU- 
RORE gazetesi ise “ Uzaktan 
bakıldığı zaman yerde dö­
nen kocaman bir lâle de­
metini andırıyorlar”  diyor.
Bazı gazeteler “ Zarif be­
yaz topaçlara”  benzetiyor 
dervişleri. Bir yazar da 
“Batıda lâyıkiyle tanınma­
mış "Dünyevi bir dinle te­
mas kurabilmek için bu di­
nin folklorunu tanımak de­
ğer doğrusu”  diyor.
İşte bizim Konyak Mev- 
levîler, Parislilerin kalple­
rini fethedince temsillerini 
de uzatmak zorunda kal­
dılar. Böylece birkaç yıl­
dır, Strasbourg’tan baş­
layarak Londra ve diğer Av­
rupa başkentlerinde kendi­
lerinden bahsettiren der­
vişlerin başarılan devam 
edip gidiyor.
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